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. hanKardiotorasik,PusatPakarUni-
versitiMalaya,Dr.AljafriTanSriDr.
Abdul Majid; peguam yang juga
pentadbirhartapusakaAlmarhum
SultanSalahuddinAbdulAziz Shah,
MuhammadAdam @ Edward Ab-
dullah; PengurusRekabentukPro-
duk dan PemasaranMalaysiaAir-
lines System,BadaruddinJalil Tan
Sri Mohd Azmi; PengerusiPersa-
tuanEngChoonSelangor,LeePeng
Hock yang juga penyumbangke-
bajikanYayasanRajaMuda Selang-
ordanKetuaPegawaiEksekutifdan
PengarahEksekutif,Axis REIT Ma-
nagers Bhd, George Stewart La-
Brooy.
Sementaraitu, 13penerimayang
diketuaiolehTimbalanKetuaPolis
Selangor,DatukA. Thaiveegandi-
kurniakan darjah kebesaranSetia
MahkotaSelangor(SMS).
Turnt menerlmadarjahtersebut
ialahKolonelPergigianMarkasMedan
TenteraDarat,KolonelDr. Normah
Sarnsuri,PengarahHidrografiPusat
HidrografiNasional,KaptenHanafiah
Hassan;KetuaUnitPendakwaanNe-
geri Selangor,Mohd. Azari Harun;
PensyarahFakultiBahasaModendan
KomunikasiUPM, Prof. MadyaDr.
Lim SweeTin din PengarahJabatan
PerkhidmatanVeterinarSelangor,Dr.
AbdulLatifBorhan.
Seramai16lagi dikurniakanDa-
rjah KebesaranSetia - SultanSha-
rafuddin Idris Shah (SIS), 15 me-
nerimaDarjahKebesaranAhli Mah-
kotaSelangor(AMS)dan15lagime-
nerima Darjah Kebesaran Ahli
SultanSharafuddinIdris Shah(AlS)
Sementaraitu, tujuh penjawat
awam pula dikurniakan Bintang
PerkhidmatanCemerlang(BPC).
ARIFIN ZAKARIA
Arshad;PengarahJabatanPengang-
kutanJalan negeriSelangor,Yusoff
Ayob; Pakar PerundingKanan Or-
topedikdanKetuaJabatanHospital
TengkuAmpuanRahimah(HTAR),
Kelang,Dr. M. Thirumal;PakarPe-
rundingKananNefrologiHTAR, Dr.
Tan ChweeChoon;KetuaPengarah
JabatanKemajuanMasyarakat,Da-
tuk HassanMohd. Amin; Pengarah
BahagianDakwah Jabatan Kema-
juanIslamMalaysia(Jakim),Ali Mo-
hammed;PengarahJabatanTanah
dan GaHan,Datuk Kamarulzaman
Jarnil danPegawaiDaerah,Pejabat
Daerah/TanahGombak,NorHisham
AhmadDahlan.
Seramai14penerimapuladikur-
niakan Darjah KebesaranDatuk -
Sultan Sharafuddin Idris Shah
(DSIS)yangmembawagelaranDa-
tuk danDatinPadukaiaituTengku
Seri PadukaShah Bandar,Tengku
Ardy Esfandiari Tengku Abdul
HamidShah;kerabatDirajaSelang-
or yang juga pakarperundingpe-
rubatanpemulihanHospitalGlene-
agles,Dr.TunkuNorTaayahTunku
Zubir; PengarahUrusanKuzie Ca-
tering Sdn. Bhd., RajaRoslayRaja
Mazlan; Pelukis Diraja Selangor,
Azaman Yusof; Timbalan Asisten
KetuaStafJ7 MarkasAngkatanBer-
sama, Kementerian Pertahanan,
LaksamanaPertama Azhari Abd.
Rashid;ProfesorUPM, Prof.Dr. Tai
ShzeeYew;Ahli JawatankuasaFat-
wa Selangor,Abdul Aziz Andik
Achok;NaibPresidenPersatuanBo-
lasepak Malaysia (FAM), Datuk
HarnidinMohd. Arnin;YangDiper-
tua PersatuanPembangl1nanKam-
pungBaru,KualaLumpur,Dr.Mohd
Yusof Ismail; PerundingPembeda-
SHAH ALAM 10 Dis. - Ketua
HakirriNegara,Tun Arifin Zakaria
mengetuaisenarai98penerimada-
rjah dan bintang kebesaransem-
pena Hari KeputeraanSultan Se-
langor, Sultan Sharafuddin Idris
Shah-yangke-67esok.
SultanSharafuddindijadualber-
kenanmengurniakandarjahkebe-
saran dan pingat tersebutdalam
istiadat pengurniaandan bintang
kebesarannegeriSelangordi Istana
AlamShah,Kelangdekatsini esok.
Arifin dikurniakanDarjahKebe-
saranSeriPadukaMahkotaSelangor
(SPMS)yangmembawagelaranDa-
tuk SerioTuTUtdikurniakandarjah
kelas pertamaitu ialah Panglima
AngkatanTenteraMalaysia(ATM)
JeneralTan SriZulkifeliMohd.Zin.
Bagidarjahkelaspertama,Darjah
KebesaranDatukSetiaSultanSha-
rafuddin Idris Shah (SSIS) yang
membawagelaranDatukSetiapula
hanyamenyaksikanseorangpene-
rima iaitu Ahli Dewan Diraja Se-
langor,DatukRamliMahmudyang
juga bekas Setiausaha Kerajaan
(SUI<)negeri.
Sultan Sharafuddinjuga berke-
nan mengurniakanDarjahKebesa-
ranDatukPadukaMahkotaSelangor
(DPMS), darjah kelas kedua yang
membawagelaranDatukbagi ahli
lelaki dan Datin Paduka bagi ahli
membabitkan 15 penerima iaitu
PanglimaTenteraDarat,JeneralTan
Sri PanglimaZulkifli ZainalAbidin;
PenyimpanMohor BesarRaja-Raja,
DatukSeriSyedDanialSyedAhmad
dan Hakim Mahkamah Rayuan,
MahWengKwai.
Turut menerimadarjahkebesa-
rantersebut,NaibCanselorUniver-
siti TeknologiMara (UiTM), Datuk
SeriProf. Ir. Dr. SaholHamid Abu
Bakar: Panglima Armada Tentera
Laut DirajaMalaysia(TLDM), Lak-
samanaMadyaDatukAbd. Hadi A.
Rashid;PresidendanKetuaPegawai
EksekutifSP SetiaGroupBhd, Tan
Sri Liew Kee Sin; PengarahKastam
DirajaMalaysiaNegeriSelangor,Da-
tuk Azis Yacub; PengarahInstitut
Kajian DasarPertaniandan Maka-
nan Universiti Putra Malaysia
(UPM),Prof.Dr. FatimahMohamed
